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2012 年 3 月，三菱総合研究所に総務省が委託した「災害時における情報通信
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しかし別の見方もできる。わが国で代表的な SNS になった mixi と Facebook
について，以下のデータが存在する。 
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・ミクシィ社の 2011年度第 2 四半期決算説明会資料によれば，mixiの月間ログ
インユーザー数（1 か月に 1 回以上ログインしたユーザーの数）は 2011 年 9
月時点で 1516万人だった。7 





これらの数字（mixiの月間ログインユーザー数が 2011 年 9 月時点で 1516 万
人，Facebookの日本の月間利用者数が 2011年夏頃に 500万人）を単純に合算す
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れぞれ「震災発生時」には約 20%，約 30%，約 25%，「震災直後」では約 50%，






  上のメディアに比べると，ソーシャルメディアの評価は低い。SNSと Twitter










同様の条件で 12.8%であった。これらの群によって SNS と Twitter が上のよう















































回答者を選定した。その結果，上記 3県 183市町村から，ネット調査 2,815名，
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るかもしれない。本稿は一般市民の観点から提言を述べたが，公的機関や民間企
業と協力して，次の大災害の減災に取り組むべきであろう。 
